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Com alegria e entusiasmo publicamos o segundo volume da Revista 
EDUCAmazônia, Educação, Sociedade e Meio Ambiente, jul-dez de 2020. 
Registramos nosso profundo agradecimentos aos colegas de diferentes 
universidades e países (Brasil, Portugal, México e Moçambique) que com generosidade 
optaram por escolher a EDUCAmazônia para divulgar os resultados de suas rigoras 
pesquisas e estudos científicos no campo das ciência humanas, sociais e ambientais. 
Desejamos que a leitura seja útil para aprofundar os conhecimentos das 
lideranças acadêmicas da área bem como de estudantes de graduação e pós-graduação 
que sintam interesse nas temáticas de modo que possam contribuir oportunamente com 
o ampliação da oferta de conhecimentos cientificamente sistematizados sobre os 
assuntos abordados. 
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